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Résumé en anglais
Il s'agit de regarder les comportements et les formes de résistance à la
persécution religieuse entre l'Edit de Nantes et la fin de l'Ancien Régime dans
la plus petite communauté protestante bas-normande au 18e siècle.
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